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This dissertation focuses on the relationship between the presentation of 
financial statements and financial information quality from accounting standards 
setting and enforcement and has following findings: Regarding on the accounting 
standards setting, both International Accounting Standards Board (IASB) and the 
Ministry of Finance focus on equity especially other comprehensive income; 
Regarding on the accounting standards enforcement, based on the test on firms 
issuing A and H share, equity is as of recycles in the accounting standards 
convergence. Therefore, from the both perspectives of accounting standards setting 
and accounting standards enforcement, equity is the main item in the presentation of 
financial statements. Moreover, we randomly select one sample, to compare items of 
equity in different accounting standards, then, we find other comprehensive income, 
non-controlling interest and equity attributable to the parent company owners are 
important items for the following research. As equity and financial information 
quality, we detect the relationship between other comprehensive income and 
relativity, and the relationship between non-controlling interest and faithful 
representation. 
This dissertation enriches literature as follows: Firstly, equity is regarding as 
recycling in accounting standards convergence from the long term; Secondly, other 
comprehensive income represents non-zero is regarding as good news in stock 
market, which may lead to error decision in capital market; Lastly, from the faithful 
representing view, parent company is tunneling non-controlling interest in the background 
of accounting standards. 
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第 1 章 导论 
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的递进过程。1985 年 5 月，财政部颁布了《中外合资经营企业会计制度》；经
过数年的实践后，财政部总结了相关的经验，于 1992 年 5 月颁布了《股份制试
点企业会计制度》；继而，1992 年 6 月财政部颁布了《外商投资企业会计制度》，
该制度适用于所有外商投资企业；1993 年 7 月 1 日起，全国所有企业施行 1992
年财政部发布的《企业会计准则》，刘玉廷认为，这基本实现计划经济会计模式
向市场经济会计模式的转换（刘玉廷，2011）。 
2000 年 12 月 29 日财政部发布适用于股份有限公司的《企业会计制度》，
使得我国在会计规范的国际化进程中取得重大进步，从而得到 IASC（IASB 的前
身）和世界银行的充分肯定（曲晓辉 2001）。 
财政部于 2006 年 2 月 15 日 《企业会计准则》，该套会计准则体系由 1 项
基本会计准则和 38 项具体会计准则组成，并提出以“提高会计信息质量”为核
心，该套准则体系于 2007 年 1 月 1 日在我国上市公司开始执行。 































国际方面，2011 年 6 月 16 日，IASB 正式发布《对〈国际会计准则第 1 号



















































小股东权益是第 7 章实证部分的理论基础。 
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